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Lansia merupakan tahap akhir dari proses kehidupan manusia yang dialami oleh setiap individu yang rentan terhadap berbagai
penyakit terutama dalam masalah kesehatan gigi dan mulut. Menurunnya kesehatan gigi dan mulut pada lansia mengakibatkan
berbagai dampak seperti berkurangnya kinerja mengunyah, terjadinya gangguan komunikasi dan kurang percaya diri. Faktor
perilaku memegang peranan penting dalam mempengaruhi status kesehatan gigi dan mulut seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui informasi tentang perilaku lansia dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh
Sayang Banda Aceh. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian
sebanyak 65 orang dengan teknik pengambilan sampel secara total sampling. Penelitian ini menunjukkan dari 65 orang terdapat 16
orang berperilaku baik dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, 45 orang berperilaku sedang dan 4 orang berperilaku buruk dalam
menjaga kesehatan gigi dan mulut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku lansia dalam menjaga kesehatan gigi dan
mulut di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh termasuk sedang yaitu sebanyak 45 orang (69,2%). 
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